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คำาสำาคัญ:  แอปพลิเคชัน  ความปลอดภัยในการเดินทาง  รถจักรยานยนต์เช่า  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
Abstract 
 The purpose of this article is to promote the process of public participation in 
road safety planning of motorcycle rentals for foreign tourists. Questionnaires were 
conducted on target group, it has a Cronbach’s alpha of 0.932. The target group consists
of	 three	 groups:	 foreign	 tourists	 (400	 people),	 government	 sector	 (50	 people)	 and	
private	sector	(50	people).	The	data	was	analyzed	using	binary	logistic	regression	and	
content analysis. The data from the questionnaire and focus group help in creating the 
application	platform.	It	is	developed	based	on	problem	identification	and	operational	




to have necessary information about the condition of the motorcycle and examine 
drivers’ driving skills before and after motorcycle rental. This screening process is obligatory
to	 guarantee	 the	promptness	 to	drive	 safely.	 By	 creating	 a	participatory	process	 in	
the development of the application, it helps to recommend appropriate approach to 
promote the safety of tourism operation and management plans.
Keywords: Application, Road safety, Motorcycle rental, Foreign tourists






เป็นอันดับ	 9	 ของโลก	 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ	 22,491	 รายต่อปี	 (WHO.	 2018)	 แต่หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายในการดำาเนินงานพบว่าการดำาเนินการด้านมาตรการต่าง	ๆ	ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
ยังไม่สามารถลดจำานวนผู้เสียชีวิตได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บททศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง











รายจังหวัด	 พบว่า	 อันดับหนึ่งคือ	 กรุงเทพมหานคร	 รองลงมาคือ	 ภูเก็ต	 ชลบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 กระบี่	





























	 อุบัติเหตุจราจรนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง	 3	 ปัจจัย	 คืออาจมาจาก
ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน	 โครงสร้างพื้นฐานของถนน	 หรือยานพาหนะ	 (Haddon.	 1980;	 WHO.	
2004)	ทำาให้การพิจารณาด้านความปลอดภัยทางถนนจำาเป็นต้องคำานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าว




โครงการต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ	 โดยหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ	 การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ	
















methods)	 ท้ังวิธีเชิงคุณภาพ	 (qualitative	methods)	 และวิธีเชิงปริมาณ	 (quantitative	methods)	







	 (1)	ข้อมูลทั่วไป	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 สัญชาติ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 ระดับรายได	้
การครอบครองใบขับขี่	 ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์	 วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว	 การใช้บริการรถ
จักรยานยนต์เช่า



























โดยใช้แบบจำาลองถดถอยโลจิสติก	 (Logistic	 regression)	 (Hosmer	 &	 Lemeshow.	 1989)	
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ซึ่งตัวแปรต้น	 ประกอบด้วย	 1)	 ฟังก์ชันการติดต่อและติดตามข้อมูลผู้ใช้งานยามฉุกเฉิน	 2)	 ฟังก์ชัน
ตรวจสอบสถานะของรถจักรยานยนต์	 3)	 ฟังก์ชันตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการตัดสินใจเช่ารถ











ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	 ตั้งแต่ภาครัฐ	 ประกอบด้วย	 3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 สำานักงานตำารวจท่องเที่ยว	
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่	 และสำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนภาคเอกชน	 คือ	 สถานประกอบการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เช่าในอำาเภอเมืองเชียงใหม่	 และนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลจากประเด็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติดังนี้
	 	 จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่	 1	 เป็นการหารือความเป็นไปได้ในการขับเคล่ือน
และการพัฒนาแอปพลิเคชัน	 เพื่อจัดการองค์ความรู้นำาไปสู่การหารือร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเด็นของการพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชัน	ผ่านเครื่องมือการจัดกิจกรรมการประชุม	และ
แบบสอบถามสำาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน	 โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด	 4	 กิจกรรมในการรวบรวม
ความคิดเห็น	อันประกอบด้วย	1)	เป้าหมายของการจัดการด้านความปลอดภัย	2)	ปัญหาในการเช่ารถ




	 	 (1)	 การรับรู้และรับทราบกฎจราจร:	 นักท่องเท่ียวขาดข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจรในการขับขี่	 รวมไปถึงข้อปฏิบัติภายในพื้นที่	 อาทิ	 การขับรถเร็ว	 การจอดรถในที่ห้ามจอด	
การไม่สวมหมวกนิรภัย	เป็นต้น
	 	 (2)	 การตรวจสอบสภาพรถและทักษะการขับขี่:	 สภาพยานพาหนะที่ปล่อยเช่าบางคัน
มีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่กับผู้ขับขี่ทั้งในแง่ของสภาพยานพาหนะ	และรูปแบบการใช้งานที่
เหมาะสมกับสถานที่ที่จะเดินทางท่องเที่ยว
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	 	 (4)	 การให้ข้อมูลความเสี่ยงในการเดินทาง:	 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการสื่อสาร	
สืบเนื่องมาจากการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ภายในจังหวัด	แต่การสื่อสาร	ไม่ว่าจะเป็น	ป้าย	เอกสาร	ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย
	 	 (5)		 การติดตามและการติดต่อข้อมูลนักท่องเท่ียว:	 เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุยังขาด
การประสานระหว่างหน่วยงานที่จะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที













5)	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ	 6)	หลังการเกิดอุบัติเหตุและ	7)	 การคืนรถ	ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวนำามาส
ร้างแบบจำาลองของแอปพลิเคชันชั่วคราวผ่านการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ





































































































	 	 2.1)	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ:	 ด้านการเช่ารถ	ข้อมูลที่ต้องการทราบมากที่สุดคือ	แผนที่








มากที่สุดคือ	 แผนที่ร้านรถจักรยานยนต์เช่า	 คิดเป็นร้อยละ	 61.9	 รองลงมา	 คือ	 แผนที่ร้านรถ
จักรยานยนต์เพื่อเดินมายังร้านในรูปแบบการเดินทางต่าง	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	38.1	 โดยรูปแบบการ
เดินทางท่ีต้องการเพ่ือเดินทางมายังร้านมากท่ีสุดคือ	รถรับจ้าง	(Grap	car)	คิดเป็นร้อยละ	38.1	รองลงมา




	 	 2.3)	หน่วยงานภาครัฐ:	 ด้านการเช่ารถ	 ข้อมูลที่ต้องการทราบมากที่สุดคือ	 แผนที่ร้านรถ
จักรยานยนต์เช่า	 คิดเป็นร้อยละ	 66.7	 รองลงมา	 คือ	 แผนที่ร้านรถจักรยานยนต์เพื่อเดินมายังร้านใน
รูปแบบการเดินทางต่าง	 ๆ	 คิดเป็นร้อยละ	 11.1	 โดยรูปแบบการเดินทางที่ต้องการเพื่อเดินทางมายัง
ร้านมากที่สุดคือ	รถรับจ้าง	(Grap	car)	คิดเป็นร้อยละ	33.3	รองลงมาคือ	Taxi	คิดเป็นร้อยละ	22.2	
ด้านการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เช่าซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 ควรมีการตรวจสอบ
สภาพรถจักรยานยนต์ก่อนเริ่มการเช่า	 คิดเป็นร้อยละ	 83.3	 ด้านการทดสอบความรู้ก่อนการเช่าโดย




	 3)	 การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย:	 จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริการที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง	3	กลุ่ม	มีรายละเอียดข้อค้นพบดังนี้




ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการทราบมากที่สุดคือ	 ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์	 คิดเป็นร้อยละ	 50	 กฎ
จราจรในประเทศไทย	คิดเป็นร้อยละ	11.1	










































	 	 2.1	 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ใช้บริการ	
	 	 	 เม่ือพิจารณาลักษณะท่ัวไปของกลุ่มผู้ใช้งานบนพื้นฐานของลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ	 ซ่ึงถือเป็นส่ิงสำาคัญเพ่ือทำาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะช่วยให้สามารถออกแบบแอปพลิเคชัน
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	 อันจะส่งผลให้สามารถนำาแอปพลิเคชันถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล	 โดยจากการพิจารณาด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายจำานวน	 406	 ชุด	






อิสระ	 (คิดเป็นร้อยละ	 32.7)	 รองลงมาคือ	 นักเรียน/นักศึกษา	 (คิดเป็นร้อยละ	 28.2)	 และพนักงาน
เอกชน/พนักงานบริษัท	 (คิดเป็นร้อยละ	 24.40)	 ว่างงาน	 (คิดเป็นร้อยละ	 5.10)	 ตามลำาดับ	 ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในด้านของรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ	2,001-3,000	ดอลลาร์	(คิดเป็นร้อยละ	31.40)	
รองลงมาคือ	มากกว่า	 3,000	ดอลลาร์	 (คิดเป็นร้อยละ	27.5)	และ	1,001-2,000	ดอลลาร์	 (คิดเป็น
ร้อยละ	 17.30)	 ตามลำาดับ	 จากข้อมูลการพิจารณาด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันประกอบด้วยกลุ่มอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ	 และนักศึกษา	 ซึ่งค่อนข้าง
เป็นกลุ่มที่มีรายได้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ตารางที่	2:	ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
	 	 	 													การใช้แอปพลิเคชัน	 	 P-valuae
	 	 ปัจจัย	 																		ไม่ใช้	 	 														ใช้	
   N % N % 
	 เพศ	 ชาย	 136	 54.40	 75	 48.10	 0.056
	 	 หญิง	 114	 45.60	 81	 51.90	
	 	 15-20	ปี	 9	 3.60	 10	 6.40	
	 	 20-25	ปี	 58	 23.20	 52	 33.30	
	 อายุ	 25-40	ปี	 114	 45.60	 57	 36.50	 0.051
	 	 40-60	ปี	 57	 22.80	 36	 23.10	
	 	 >60	ปี	 12	 4.80	 1	 0.60	
	 	 ประถมศึกษา	 16	 6.40	 5	 3.20	
	 	 วิทยาลัยเทคนิค	 13	 5.20	 9	 5.80	
	 การศึกษา	 ปริญญาตรี	 184	 73.60	 126	 80.80	 0.067	
	 	 ปริญญาโท	 33	 13.20	 14	 9.00	
	 	 อื่น	ๆ	 4	 1.60	 2	 1.30	
	 สถานะ	 โสด	 144	 57.60	 101	 64.70	 0.058
	 	 แต่งงานแล้ว	 106	 42.40	 55	 35.30	
	 	 ว่างงาน	 13	 5.20	 8	 5.10	
	 	 รัฐ	 18	 7.20	 5	 3.20	
	 	 เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ	 94	 37.60	 51	 32.70	
	 อาชีพ	 พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน	 54	 21.60	 38	 24.40	 0.110	
	 	 นักเรียน/นักศึกษา	 45	 18.00	 44	 28.20	
	 	 แม่บ้าน	 11	 4.40	 2	 1.30	
	 	 เกษียณ	 9	 3.60	 5	 3.20	
	 	 อื่น	ๆ	 6	 2.40	 3	 1.90	
	 	 <500	 12	 4.80	 21	 13.50	
	 	 501-1,000	 25	 10.00	 16	 10.30	
	 รายได้	 1,001-2,000	 42	 16.80	 27	 17.30	 0.027	
	 (ดอลลาร์)	 2,001-3,000	 103	 41.20	 49	 31.40	
	 	 >3,000	 68	 27.20	 43	 27.50	
หมายเหตุ:	ค่าสถิตินัยสำาคัญที่	0.05
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	 	 2.2	 การประเมินฟังก์ชันที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
















																										ตัวแปรต้น	 B	 S.E.	 Wald	 Sig.	 Exp(B)
	 ฟังก์ชันช่วยติดตาม	และติดต่อข้อมูลฉุกเฉิน	 .188	 .169	 1.227	 .048	 1.273
	 ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะการเช่าได้	 -.227	 .177	 1.648	 .099	 .829
	 ฟังก์ชันตรวจสภาพรถเช่าได้	 .103	 .193	 .284	 .054	 1.108
	 ฟังก์ชันประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้	 .241	 .167	 2.098	 .047	 1.255
	 ฟังก์ชันข้อมูลด้านความปลอดภัย	 -.028	 .203	 .019	 .041	 .973
	 ฟังก์ชันข้อมูลการท่องเที่ยว	 .007	 .200	 .001	 .052	 1.007








กับความเสี่ยงในการท่องเที่ยวที่ควรพิจารณาเป็นลำาดับต้น	 ๆ	 สอดคล้องกับ	 Zhang	 et	 al.	 (2013)	
ซึ่งระบุว่าการประเมินความเสี่ยงในการท่องเที่ยวควรมีการพิจารณาถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยว	
การเดินทางท่องเที่ยว	นอกจากนี้การรับรู้สถานการณ์ความเสี่ยงเป็นอีกปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจะต้องให้
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ความตระหนักต่อข้อมูลที่ถูกต้อง	 อนึ่งในการศึกษานี้ฟังก์ชันการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและความ
ปลอดภัยมีผลต่อการใช้งานเช่นเดียวกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Wang	 (2010)	 และ	 Chen	 and	 Zhang	
(2012)	 ที่ระบุว่าการเข้าถึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทาง	 วัฒนธรรม	 หรือสถานการณ์
ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวที่จะช่วยบรรเทาความเส่ียง
ที่เกิดขึ้นได้หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 และเป็นประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว	 และสอดคล้องกับ




















ของประโยชน์จากการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน	 อันประกอบด้วย	 1)	 นักท่องเที่ยว:	 เพิ่มความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 มีสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง	 ๆ	 การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและเส้นทาง
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ข้อมูลฉุกเฉิน	 (Exp(B)	 =	 1.273)	 ฟังก์ชันประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้	 (Exp(B)	 =	 1.255)	 ฟังก์ชันตรวจ
สภาพรถ	(1.108)	ฟังก์ชันข้อมูลการท่อเที่ยว	(Exp(B)	=	1.007)	และฟังก์ชันข้อมูลด้านความปลอดภัย	
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